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SUPLEMENTO 
del Sábado 16 de Agosto de 1845. 
ft.f(¡ol de ventet de fíi'tntt mcionaUí de ¡a 
pruvincii. 
C L E I K ) R E G U I A R . 
Anuncio n.0 87. 
por disposición drl St, hih ndrntc fió ta prncinría, 
J i ü i é h d o fiará r/ rrma/r ríú ta\Jincaíi}gUiértÍéJt <l 
I p . Jd p r é u m o sciiétitl/ró r hora <Jc t i d 2 en las 
\ eJ< tPu'í>turiatts Jr l U. / . dfutitainiéÁttí </r r i la ca~ 
r tn Ifo de la t/e * l ftetno y chheiai de püHfÜi 
l~¡f ij liian, siniendo tn ella de (ipv la cantidad mas 
.'•útrúre taiacivn ó cdfHiáliiocioh, 
partido de Muria i , 
foro por el qnc .Tuno Alvar^z V n r l l a , rcriuo 
¿eTorre »lc Ilibin, saiisf iría »nMa(inri»ie al ronvdi-
uá:Vfi;ade KspinamU í fanifg»! 3 relciuiucs ¿r. 
etíiroo, capilaliiado en rcnia co Í>4 r i , j en venia 
11 ¿6G8 
Partido de la Bañe ta. 
Olro id. por el que Marrela Yivas, TCfínaMc V U 
ll)|jrfíi de la Végüj .*.<n>faría tú id. al itiiiríin roo^ 
UDloS finfgas de irít;n y 5 Hr f iMi l rnr» , c a p l U l í t a - -
¿otarcnia cu a3o rs. y eu tcnta en 1 5.333 r j . 
Partido de Valencia» 
^irold. por el (jue Saoliago Gaitero, r e c i ñ o de 
^'titi de Carbajal, í l t í t f i c l a en ¡d. al rnnvcnlo de 
«^•«loUl una fanega 3 teteniincfl de cebada, una ga-
^» } 3 n . A o., capilalixado en renla en 34 rs. y 
,l^tita en a.aGG rs. 
,^ro ¡d, por el que Anlonio Caslcllann, de la roís-
^^teiodad, sali.sfacia en id. á diebo niünaslcrio 8 
ltMbei de cebada, capitalizado en renla en 11 tu 
^ • U o l í en 784 rs. 
,fn id. por el que D. Gerónimo M a r t í n e z , de la 
, f,í brindad, saiijfaria á diebo monasieno 3 f a -
^ 4 teleintoes de cebada , 6 gallinas y 1 f» rs. vb.j 
[ ,^a,,t*do en renla en 88 ra. y en venia en 5.891 
Partido de Aitorga, 
\ 01 ^redad de 8 tierral de 7 faneRax 3 celemi-
L*,/ Prados de 1 1 montones de jerba, que tír— 
llii,.- C '"rf i i i |»«*'Icnecieron al rouwnin de Sanio 
k.^  í. u ' ^ ^ o r ^ a , l lr\an en rrnl.i b i M a el pro-
lio b^f» \ t t i l r c i Carnzo > Mi>n»o M \ A r t z 
i.»,. , , 4 ^ s M ealetiiioei de irigo, capitalizada tn 
Nirpjií); *. e a^ tierral d f. fanegas 4 releminri, 5 
• r,c60 de una fanega, un colcruin, y 5 pradoa 
dr nn carro » monloncs y 3 hacej, que lamino 4c 
Cuna», p r n r n r n ó at r ó b e n l o de Carmelilai de U 
Bam za, lleva en rrnla por ¡gonl tiempo Toribio Ar¡i# 
tn 3 fanega, de centeno, capiulizada en I.8ÜO r i . y 
la>ada en 3.1 Ü4 rs. * 
Un foro por el qoc Hoque de A l t a , reciño de P n -
do de la Somoia, sati^facia lodos los aííos .1 cooteo-
lo de ^ a de KM,¡narrda i3 fanegas de centeno, ca-
(littliiadn en rima en a6o rj. y en renta 17.333 
d i o id. por el que Pascual Pérez , %erinode V ¡ -
llagilon , salisfacia en id. al mismo monasterio 10 fa-
begaa de centeno, capitalizado en renta en aoo 
y en venta i 3.333 
Otro id. por el que Kiteban Feliz y compaKcroi 
rciinos dé Carral , satisfacian en id. i dirhn monas-
terio 4 f»negas 9 celemines de trigo y lo nmnp de 
cenirno, capitalizado en renta en 198 r«. l f l y en 
rcn'a en 1 3.a33 
Olro id. por v.\ que Santiago M a r t í n e z , reciño dt 
S. Feliz, saiiiíaria en id. á dicho monailcrio 143 fU 
capitalizado en venta en 9.533 rs. 
Olro id. por el que Juan Diez de la mi ma re t ín -
dad laHlflcia en id. i dicho monasierio 4 fanegas 4c 
tri'^ o 4 ds centeno, capitalizado cu renla en 184 rfl« 
y en venia en 1 a.aGG rs. 
Olro id. por el que Mariano Vidal de la misma 
recmiiód sali>racia en id. á dicho monasterio 4 fane* 
gas de trigo 4 de centeno; capitalizado en renta en 
i84 rs. y en \enta en 1 a.aGG ra. 
Olro id. por el que Domingo López de la misrna 
recindad «atísfacia en id. ¿ dicho monasterio 6 fa-
negas de trigo G de centeno, capitalizado tm renta 
en 37G r*. y en venta en i8 .4oo. 
Olro id. por el que Alonso Albarcz de la míi ina 
recindad laitifacia en id. á dicho monasterio 110 
rs. 1 capitalizado en renta en 7.333 n . 
Partido de Pon/errada» 
Otro íd. por el que Santiago Fernandez reciño de 
Fresnedo satisfacia en id. i dicho moBastcrio a fa -
negas de tri^o, capitalizado en renla en 5a ra. y e « 
renla en 3.4GG rs. 
Otro id. por el que Tomás Barrio vecino de Mo-
lina Seca satisfacia en id. á dicho monasterio i5o 
ríes capitalizado en renla en 1G.CG7 rs, 
O u o id. por el que Marcelo Gomex reciño de 
Tombrío de abajo satisfacía en id. í ditho monasterio 
a fanegai de tri; o, c apitalizado en renla en « a rs. y 
cn venia en 3./, GG rs. 
O.rn id. por el que Manuel González reciño de 
Tombrío de aba¡u aaiiifacfa en id. al mismo monat-
| e f ¡ 0 ¡ , 1 di muo, capitalizado en renta e « 
6.933. 
Olro por rl .pir Jo n Martiocr de la muma re -
cindad utisfacía en id. á dicho monailcrio 3 fine-, 
TÍ. y í n tenia en 6.067 r#. 
Otro id. por el qoe Saoiiigo González de la Bl í l -
ma tcn'ndad tali i facía co id. á dicho moijastcrio 3 
faocgai 6 felcniioci de llrígdi rapi ia l í tado en renta 
co g i n . y en tenia co 6067 n . 
Oiro id. por el que Sabina Pérez de la misma 
•crindid saliifacfa en id. á dicho ninnajicrio 3 fa-
negas de trigo, capiuticado en renta en 78 r§, y en 
^eoia en S.200. 
Oiro id. por el qae Matfai Goocalez j Antonio 
Bobial de la misma tecindad lalitfarfa en id. i 
dicho monaitcrm a86 ri,9 capitalizado «n tenta ca 
fQ.066 rs. 
Oiro id. por el qae Denito Blanco de la misma 
vecindad tatisfacía en id. i dicho monasterio una (x-
•ega 7 ccleminet a cuartillos da centeno, rapitaliza-
i o en renta en 3a ra« y en Tema en a.uGG. 
Oiro id. por el que Jn*c Rodrigucz vecino do 
Bodanillo satisfacía en id. á dicho monasterio 88 ri« 
vo. capitalizado co venia en 5.8GG rs. 
Otro id. por el que Toribio Sanulla vecino de 
Sancedo satisfacía en id. i diiho DidMisterjo a3G 
ft, capitalizado en tenia en i5 .7a3 rs. 
O i r o id. por el que Marcos Gronzalcz vecino de 
Torcoo satisfacía en id. á dicho monasterio a fane-
§ ai ¿c trigo capitalizado tn renta en 5a r i . y cu ven-
ta co 3 (66. 
Partido dt Villafraaca, 
Otro id. por el que Santiago Suaree vecino de Suar-
bM satisfacía en id. i dicho monasterio 8 fanegas de 
r^nteno capitalizado en renta tCo rs. y en venta en 
S06G7 rs. 
Otro id. poc el que Pedro llanas de la nisma ve-
cindad sat ísfscían en id. ¿ dicho monasterio ta fa~ 
jDCgas de croieno capitalizado en renta en ¿ ¿ o rs. y 
•n venta en 16.000 rs. 
Otro id. por el que Temando Martinezy su m u -
gar de la misma vecindad sai is íacian en ¡J. á dicho 
monasterio 8 (anegas de centeno, capitalizado en 
renta en 160 r i . y en venta en t o . ü o ; rs. 
Otro id. por el que Juan Guerra vecino de Fon* 
toria satisfacía en id . i dicho monasterio ¿5 rs., ca-r 
pitalizado en venia en 3.GG7 rr. 
Oiro id. por el que Pedro Fernandez vecino de 
V J t ü i l l r Je aba¡o satisfacía en id. i dicho monas-
terio 6 fanegas de centeno, capitalizado en renta en 
j a o rs. y en >enla en 8.000 rs. 
Otro id. por «1 que el coixcjo y vecinos de B a -
Joota aaiiif«cia en id. á dirho munaslcna 108 rs , 
capitalizado co tenia en 7*5 rs. 
Otro id. por el qoc dirho conrejo salufacia CA id. 
al mismo mtiuasterto sa i ra,9 capvUlitado en venU 
en 8.06G rs. 
O i r o id. por el (pie Franriico Uodriguet vecín» 
dr Espínarrda satisfaría en id. á ditlio monasterio 
100 rs. capiulliada en venia en G.GG7 rt* 
Otro id. por el que Prd'o Santiago y compone-
ros d« la amma vecindad satiifacian en id. i dicho 
rio G 
renla en 
Oir< 
vecinos 
mataterte i 3 t n . , c i ^ i a l á i J o ct Y. i 
r, veiii> ca % t 
Oiro id. por el que Felipe y JQ^ A, 
ros de Langre sat^facian en id. i dicho 
4 f^fegas 6 celemines de renieno, raniM0011'^ 
renta rn . , 7 rs. y en venia en ..800 r, 0 
Giro id P-r el q..;.PcMlro( ;3n(|¡a vecinod.Su goél de I...ngre saii?fic¡a en íd. i ,i¡cil0 ^ ^Mi, 
«anegas de trigo, 6 celemines de centeno M1"^* 
do en renta eo 114 rs. y en tenia t n \ 
Oiro id. por el que Santiago Gpnulea ^ 
S. Pedro Olleros satisfacia en id. á dicho * * 
" fane^as 9 celemines de trigo, c a p í i a l i S ; ^ 
en 175 rs. y en venia en rjiyoS n U* 
Oiro id. por el que Joan G a r c ú y coinoil ' 
rinos de Berlanga satislacían en ¡d. i dich 
Dasterio /r fanegas de trigo, capitalizado co rcm^ 
*c>4 rs. y cu venia en G.953. ^ 
Otro id. por el que Lui i Berlaoga de la XTÍ ' 
vecindad satisfaría en id. á dicho mnositCri0 ^ 
negas de teigo, a de centeno, capiul iüdü en \ ^ 
en i44 y en venta en 9.600 n . 1 
Otro id. por el que Locas Guerra de U xmtji 
vecindad satisfacía en id. i du«ho monasterio 1 fu,, 
gas 6 celemines de tr¡k;o, capitalizado eo ren/i ta 
G5 rs. y en venta en 4*333 rs. 
Oiro id. por el que Domingo Garcís de Is mu 
ina vecindad satisfacía en id. i dicho oiooaiierio] 
fanegas de trigo y una gallina, capitalizado CD rn«| 
la co 53 l/B ra. y co venta en 3.a33 ri. 
M A Y O R C U A N T I A . 
Otro id. por el que Fabián Disz vecino di S, 
Feliz de Orbigo satisfacía en id. á dicho moosilm 
8 fanegos de trigo 5 de cebada y 8 galiiou, cspiti« 
lizado en renta en 3 i 4 rs. y en venia eo au.gS^ 
E l capital de un censo de (5(5 n . que lodoi IÚ 
aííos paga el Sr. Marqués de Villamizar al coop-
to de Agustinos de Ponfcrrada capitalizado tn fü 
ta en ao.Soo rs. 
Una casa en el pueblo de S. Juan de la WJ" 
lita en la plaza de el concejo con su corral, hurríí 
y bodega con cuatro cubas de cabida de 8g« 
Uros que perteneció al convento de Beoiloi de 'jj 
de Kspinarcda, y que antes llevaba en renta D. W»J 
guél Osorio y en el dia se halla por arrendar, fij 
piializada por la renla que produjo co 3.ooo 
y tasada en 20.100 rs. 
Lo i¡uc se anuncia al público á fm de fot & 
quieran interesarse en su adquhicfon acudan u of 
indicados, el dia y horas referidas, advirticrJ** \ 
nuce carga alguna á las fincas an*nc*da> > > r 1 
pretio regularJor ,le las especies que producen O^ 
rs. fanega de trigo, 10 la de centeno, 1; ^ . 
Je ceiafla y * rs. Y medio enda gallina, *** uÁ 
i . i m carita"** 
lo\ 
Ü 6 y 
a 
• . * hitm cari"1'" praduitus que estms arrojan iC na* f¿rt i 
« y 2 tercios por millar, y que el valor t n ^ A 
Radicadas se ha de satisfacer según duj* ^ ; . . 
d.crcto de 9 de dicirndre de i84o f ^ ^ 
ria de 4 de mano siguiente. Leen agos o 9 
z=llic4irdo Mora Varuna. 
León: imprenta de Miñón 
